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Abstract
1. Die Kalkaucheidung im Harn des normalen sowie des splenektomierten Kaninchen wird
durch Zufuhr von Cholsaure vermehrt, dagegen durch eine solche vom Milzextrakt des Kan-
inchens vermindert. 2. Diese die Kalkaucheidung im Harn vermindernde Wirkung des Milzex-
traktes tritt beirn splenektomierten Kaninchen schwacher auf als beim normalen, und die Wirkung
der Cholsaure ist im spateren Stadium nach der Splenektomie schwacher als im Anfangtadium.
3. Die Kalkaucheidung im Harn von norrnalen sowie von splenektomierten Kaninchen wird en-
tweder durch Zufuhr von Cholsaure und Milzextrakt herabgesetzt oder bleibt durch eine solche fast
unbeeinfluβt. Aus den Daten laBt sich der Schluβ ziehen, daβ bei der Kalkaucheidung im Harn
von normalen sowie von splenektomierten Kaninchen Cholsaure und Milzextrakt gegeneinander
antagonistisch wirken.
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